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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
•■••■•■••
/1'-'.(11.tOg en rstf PU' R(1 tifTeri carácter preepotivp.
SITMA_IZIO
414;ka,es decre os.
PRESIDENCIA DEL CON; -:.1J 01 MI \IIST -A InWe (tinlisiD del
c;rqí 1.4 iiitr3 e 11, tri a 1. d. FJrná 1 — ) 11 )r ra
Marin.) a D. J. Gjarz A en, rn Irgis.3i le :o •t n 3311 I ): j Rein).
,
Sobre reducci)n tie co iIIjJ.is de ell1JarJ3d b).1 priall.TJS entra
estres y condestables.
I
1111" die ele 9> oír-dem ffe411111‘,
1;..s Aun MA 'O '!PNTP:41 ---riestine I T. (1, N. D. G R ririg uez.--
Resuelve instancia d I A. de F. dt. I E. de R. A. ■. Merita. -Baja
por retiro de un celador de puerto dt I.a—De3 to de u) id —Ascen
so de un id. de 2•1 —Declara apto para el serviciu que, expresa a un
Sección Ofidal
REALES DECRETOS
PRESIDACIA D3L CONSEJO D1 11:11\3TROS
Vengo en admitir hi dimisión que dl ea-g (le Minis
tro (le 11irina I'1. It presHntadó D. Joaquín Fwm ti iez.
Prida, Quedando muy :41tisfeeli•) del celo, inteligencia y
lealtad con que lo ha (1eseini)(bñad.).
Dad ) en Palacio a catorce de ag..ito de. mil \novecien
tos veintiuno.
A LFON
ElPresidente del Consejo de Ministros,
A ea toa io maro y Monto noir.
(De la Gaceta del 8 del actual.)
En Itt,Pnei:w 1:1:4 eirennstincias que o:mcurren ev don
(Tos() G5,nez Acebo, Marq tés .1,e Cortina, Soliadir del ,
Veiii_zo en n,Ittibrni.le ■Iinistro I‘litrinn.
1) 1(l) eii Palacio a catorce de ag isto de mil novecien
tos veintiuno.
El ¡'residente del Consejo de Ministros,
AL II10 nido •Y1 nutro y' .111 O am taner.
-
e. •
EXPO
A LFONS0
SEISTOR: El (lbsc›-tso número da btiqltos en., los
cuales los Contramaestres y CHnciestables prime
'Tos Pueden: cainplir uotillici()nes para pód.or obte
ner su aconss ja reducir transitoria y con
dicionalmente a la mitild dicho tiemph.., evita.n(Io
con ',..?.110 posteúgaciones que no solo peljuclican
•••••■•••■••■-■-•-•■•••••■■•••••••■•••~"..~.■■■■•■•••••111~1.
ii
orrio IF mli iin. —R isulv tri eib) Artillería.
Destino a dos operarios dt 2 a—Co icle rec)Tpins i I C. de don
C. Ri li lo.—oncele ponsiones de c )n ci rips de S iii Herme
neuil lo al prsoiii qn xirsi Cncli! ul c-á 1-1.-1efireve a
11 h )ra en Arqp.ii t.—Sor e ..e anclas en chs torpederos.
Sunre a qiisiclór Ie m-uPri u s na'-a el .buraci d : ) ra: envaes.
CÇH :f 11.11.1;13N1E3 VALES.--R,3suAve in itancia des T. Cir. O. J. de
Aguilar.
N X vCG xt;IONJ Y PF.Sr,A M \RITIVIA. -Miiifla el articulo 163 le l reg'a
In de este Ministerio.
14TEM)DIGIA GENE.ii XL —Concede una su)vencián.
e:ir-e...gay-e% y gl.wationiciin.neil.
MAVEGAr.tON Y PEVA .M U11TIMA. —Desli o a varbs ordenanzas de
ordenanzas de semáf.) os.
necesariamPritg al pgrsgnal, sino que. retrasftríln
el tener ia,.; p antilas cubiertas en la forma que se
ha consideraito precisa en la nueva organización
l fs .mismas, por lo cual, el Ministro cuy? suscri
be, tiene et honor de someter a la aprobac.ión de
V. NI el signi.-nt-4 proyecte) (hl real decreto.
Madril, a 2 de 'ag >sito do 1921.
8E1 'TI:
A L. Ti 1. (14. V. ■r,
JOAQUÍN FERNÁNDEZ PRIDA
.REAL DECRETO
A propuesta del Znistro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo on decretar ldsiguiente:
Artículo único,, modificado lo
prevenidaoe el articulo octavo de los vi
gentes reglamentos de los Cuerpos de Con
tramaestres y Condestables, en el sentido
de que, mientras existan vacantes de Ma
yores en sus respectivos Cuerpos, los Con
tramaestres y Condestables primeros, po
drán ascender al empleo superior al cumplir
un ailo de destino con cargo de su clase en
buque armado, cuando a juició de la Supe
rioridad se considere conveniente.
Dado en Palacio a tres de agosto do mil
novecientos veintiuno.
El 1Tinistro de Marina,
Joaquín Vereaáastiez Pridn.
ALFONSO
179
PEAI ES ÓP DENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) ha tenido abien disponer que al terminar el curso de la División deinstrucción, cos en I cargo de Profesor
que dest-mpeña el- capitán de corbeta D. Gabriel
Acostg, y pase destinado para eventualidades del sal vicio en el departamento de Cádiz,
a las órdenes del capitán general del mismo.
De,real orden lo digo a V. E. para su conocimipñto y demás efectos. - Dios guarde a V. E. mudiósaños. —Madrid 16 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr A; mirante Jefe del Estado Mayor centra-1 de
a Armada.
Sr. Capitán general_lle.1 depqrtamento de rádii.
Sr. General Jefe.de la División de InstruCción::,Sr. intendente general de marina.
Escala de Reserva Aux:liar d3 (as del Cuerpo general
de la Armada
Excmo. Sr : Vista la instancia formulada por elalférez de fragata 'le la Escala de Reserva Auxiliar
de las del Cuerpo general de la Armada, D. Rafael
Nif-rita Maríliwz, S _Al. el Rey (q: I). g.)* ha tenido
a bien conet-›der al recurrente (íos mehes de licen
cia por enf...›rrno, para Madrid y Cartageila, perci-'.biendo ses haberem por la Habilitación general•clel‘departamento de Cal tagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro d:e
Marina, lodigo a V. E. para su conocimiento yefecT.
tos — Dios guarde a V. P.:. muchos años — M•a
dril 11 .de agosto de 1921. •• :4 -
El General Jefe del Estado Mayor úentral, Interino,
alvaflor Bu/ligas.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de..Pgt=
tagena.
br. Intendente general de Marina.
Celadores de puerto
Fxemo. Sr.: C'asificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Alitina en 'acordada fecha 30 del pa
sado mes ('Oil el haber pasivo de trescietélas cuít
renta y ?out pesetas veja/e céntimos mensuaks• el
celador de ilierti) de la clase alferez de fragata
graduado D. Pedro Raimmido Viltar que tení1so
licitado su retiro del sei vicio; el Rey lq • D. g ) -se
ha se; vido disponer cause boja en la Armada en
estl fecha.
De real orden lo digo a V. E. pira su conocí
cimiento y efi3ctos.---Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 9 de agosto de i921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruec
Excmo. Sr : El lby (q. D. g.) se ha sgrvido dis
poner que el celador de puerto de 1
a clase MiguelGarcía glauco, c-se en su actual destino y pase a
continuar 8113 Se•ViAOS a la pr ovinoia marítima de
-antander.
D14 real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de NI Irina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guircle a V. E. muchos años.—
Nladrid 9 de agosto de 1921.
Go .eral Jefe 'lel Eistade Mayer control. 1i:t'orino,
Scavador
Sr. _General Jefe del Parsonal.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : Para cubrir vacante procluidia en el
Cuerpo de Ce ail)res l puerto por retiro del ser
vicio del de 1.a elase alfé 4z de fragatq graduado
don Vicente Can,Jet Corbeti); el Rey (q 1) g) , se
ha servido promover a su inmediato empleo y con
antipiiedad de 6 del corriente mes al celador da
pue.rtzi de 2.a clase Nicolás. G fi y García cle las
Biyonas aprobado para ello por. R. o de 31 de
marzo del corriente año', el cual deberá en su nue
•
vo emp'eo pasar a prestar sus servicios ala pro
vincia mai ítima de Bi bao.•
.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientó y efactos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de agosto de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. A.Iniirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
n
Sres; Capitanes generales de los departamentos
de Ferro! y Cartagena.
Sr. Intendente gener-al de Marina.
.Sr. Interventór.civil de Guerra y- Marina y del
protectorado en Marruecos.
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Como resultado del examen efectua
do en la Escuadra de Instrucción y con arreglo a
io dispu(sto en el artículo 15 del vigrInte reglamen
to apTobado por real decreto de 28 de junio de
1918 (D. O. núm. 145; el Rey (4 D. g.) de confor
midad con lo informado por el E. M. C. se ha ser
vido declarar apto para el seivicio de embarcacio
nes dotadas de mótores de explosión al servicio de
las Comandanéias de Marina y Arsenales al opera
rio de máquinas permanente Juan Arduras Ville
gas.
Dr= real orden, comunicada por el Sr. Mitiistro
de Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a"V. E. muchos atios.--Ma
drid 9 de agosto de 1921. •
El General Jef 3 del Estado Maynr central, interino,
SU/Vadur BUhigaS.
Sr. General Jefe del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
-,4411111114.491~.
Marineria
Exemo Sr.: Vista la instaueia doeumentada cur
sada por el Cdpilán generol del departamento de
artagena, I ifit cabo de Artillería licenciado Juan
Fontcubarta Tur, en süp'ida de que se le conceda
la vu-lia al l'el-vicio activo de la Armada como
reengachado, S M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien acceder a los deseos del !recurrente, can los
tEL MINISTERid MARTNA
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premios y ventajas que determina el real dec:.etode 4 de junio de 1915, por reunir las con ticioneslxigidas en el mismo.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lodigo a V. E. para su conoeimiento y efeetos.—Dios
guarde a V. E. muchos añoss-Madrid 11 de agosto de 1921.
ICI General Jefe (lel Kelatic Mayor r•ra(,•1 interino,
Salvado). Buhigas
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
-~41■111111~-•
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), conformándose con lo informado por la. Junta de Maestranzadel Estado Mayor central, se ha seivielo disponerque sustituya en el crucero ,Extremadura,.al operario de segunda del ramo de Artillería, FranciscoGonzález Guerrero, el de la misma clase JerónimoBarranco b.:álichez, el cual deberá pasaportarsePor el departamento de Ferro! para su nuevo destino, a la brevedad posible, debiendo el prirne.10,una vez relevado ser pa-aportado para el departamento de Cádiz.
De real orden', comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimientoy dactos.----Dios guarde a V. muchos añosMadrid 8 de agosto de 1921.
E Gmeral Jefe del Ifj•iticin Mayor 63113r4t i :interino,Saivazior Buldrias.
'Sr...General Jefe de la 2.' Sección (Material) delEstado Mayor central de la Arma-da.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.), conformán
.
drEta con lo ieformado por la Junta de Maestranzidel Estado Mayor central, se ha sPrvido clieponer,que sustituya en el crueero Extremadura al operario de segunda dt-1 ramo de A rti ¡fe•ia , Juan. Gon74.1ez Pallarés, el de la migma clase Antonio Lucasiiernándek, que debe' á pasaportarse, para su 'Juey() destino por el departamento de Cartagena, a labrevedad posible, debiendo el pi itnero, una vezrelevado, ser pasaportado para el departamento deCádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarine lo digo a V. E. para su vonocimiento y efectos —dios guarde a V. E. muchos añoss—Maict 8 de agosto de 1921.
El GenJra Jefe del Este lo Mayor eentral,inte•ino,Sulvafior Bulogas.Sr. General Jefe de la 2 a Sección (Material) delEstado Mayor central do la Armada. *Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
-~110111■1111~.-
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el c.4nit.an de corbgti 0. Carlos Regalado yLópez del Hoyo, en súplica dé qturk se le conce.ia la
recompent a a que se haya h h ) acreedor por servicios p-estados con motivo dé una sublevación de
la dotaeión de senegaleses a bordo d--1 vapor fi aneés Armas, oairrida en 5 de enero de 1920, S. M. el
Rey (q. D g ), teniendo en cuenta lo informado
por el Estado Mayor central y de confarmidad conla-consulta emitida por la Junta de uiasifieación yRecompensas de la Armada, ha tenido a bien con
ceder al recurrente como premios a los ;techos de
que se trata la cruz de segunda cl 'se del illegbitonaval con distintivo rojo, sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaflora.—Madrid 16 de agosto de 1021.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dola, Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.Señores...
Horarios
Cieezdar.—Excmo. Sr.: Et Ministerio de Estado,en escrito núm. 430, de 11 de julio último, dice aeste de Marina lo que'sigue:
- «De real orden, comunica la por el Sr. Nlinistrode Estado, adjantg tengo la honra de pasar a ma
nos de V. E. copia del texto de la Ley, acordando
que las disposiciones de la ley de 6 de febrerwitle1920, sobre el avance de la hora, dejarán de ap 1-caree en Argelia a partir del 1,° dei actual, cuyaley ha sido enviada a este Ministerio por mediacióyi del r. Embajador fte S. M. en Parla, en eh epallo núm. 5b1 de 6 de julio corriente».Lo qee de real orden, comunicada por el Sr. Ministro, sa noticia para general conociinien'o.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 9 de agostode 1921.
Señores, .
El General Jefe del Estado Mayor central interino,Satoauor llunigas
Real Orden de San HarmenegildoCircular.—Excmo. Sr S. 151, el Rey (q. g ) hatenido a biksn disponer se publique en 'erina quepor real orden expedida por el Nliniste; io de laGuerra en 2 d•-.1 corriente mes, inserta en DIARIOOr'ICIAL del expresado Ministerio, núm. 170, se haconcedido al personal do la Ai mada que 6E3 reseñaa continuación, pensiones de condecoraciones dela kteal y Orden de San Hermenegilflo, quese expresan con la ikntigüetlad que a cada uno sele seiiala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento ydectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 9 de ugosto de 1921.
411 General Jefe del Estado Mayor eantral interino,
Sa/vador Bulcias
Señores....
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Sr. A'mirante Jefe del Estad.° mayor 'centra; .de
la Airad.
Sr Gqiitán general del departamento de
Ferrol.
SI.. Inti miente genf-y,al ie NI:a•inae
sr. inteiventor civil de Guei•ra y Marina..y del
Protectol aoo de.M.arr*uecos:. : •
Sr. Jeft, deLselyicio. técnico de abastecimiento.
ide kgUas a las Bases:naN.T.zats.,.•
1;
LILJ
e
ti;›.,;-;
Material y pertrechos' navales
Excmo.. Sr.: Dada cuenta d•e la comeinidavi(Sti
cha 4 do julio del corriente año, del Glieral jt
fe de
laDiVislón de Instru-crión,• que al cursareserito del
Jefe de. la _División de tol'pederos dG.Vigo,1 interesw,
la necesidacl-de.cambiar en los torpederos
:as anclas quo' actua mt-nte:p0Seell.por Vas deutipó-':
«Almirantargo», en altalogía •con.sus similares, te.-
••niendo en (..üenta lós infotni-s emititios sobre
el
,
tvarti_i•ulair y■1:1 necesidad;_,d,e arrehlqiie
mert-zean confranza,•el Roy-.(c1; D. g-),1.,(11, .Confor
-i.dad mon, lo inforinado por er, Estado Mayór.ren
tral de la. Armada, ha teni•do a bien,aCc'e-irar
solicitadv., y disponer.que pa-- a llevarlo a eft,cto
se
• aproveche la op.orInnfriad d obras:o...1ln
tratia-ep eique de los buques de i.efo•rencia.•.,•
Lo q-u•-x rif, real orden, comuniciaela por el Sy.
Mi
nistro, 'oigo a V. E.4 para 1.:>1:1 c()no'cinii.
nto. y .4 V10
Dios- ..guarde a
•
V
•
E., muchos años Madrid 8 de-1
agosto de 192,1..
•
.,
•
• .
‘::1
El Gener-al Jefe del.Fs.tad.o Mayor eentia11 n!.e r:no,. II
(unido/. 'Ruh igu s.
Sr.:General Ji-fe de la 2.n Secqión .(.\1atola1) de-V,
-Estado Mayor céntral de la: A: mada,. ,
-
Sr. General Jefe de la División de Instrucció.p.„:•,...)
Señores .. •• .
Material de-Artilleria
Excmo. Sr.: 'Vista carta fecha 23 junio de este
aí'o del Comandante general del
arsona; de Carta
gena, remitiendo
acuerdo núm. 109 interesando
autorizacfón para adquirir los materiales
necesa
rios para la eiabor ación de jan as
envasvs con.ctoR-.
tino al cafionero Marqués de la Vitoria;
el Rey (que
Dios guarde) de conf()rtnidad con lo propuesto por
la 2.8 Sección (Material) del E. M. C ha tenido
a
bien disponer, se autorice la adquisición de que
se
trata, sin las formalidades de subasta.
De eal orden, comunicada por el Sr.
Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su
conocimiento y
DEL MINISTERIO DE MARINA
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años. Ma
drid 8 de 2gosto de 1921.
11:1 Gjteia jef IeI Estado M yor eenth al, in:erino,
Sftiva-do•- Bithigu s
Sr. General Jefe de la 2.a Secci<em (Jaterial) del
Estado Mayor central de la A.1‘ina-da.
Sr. Capitán gonoral del departamento de Car
tagena.
-Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Construccioaes nal/ales
Recompensa
Rx.erno D ida cu-nta de la instancia promo
vidA por el t. fliPflt( éoronel Iiigenitiros de la
Armada D. José de Agilitar y VelázqviPz en
tu t- de 14 i-Hcoinpt7Ilisi i 'cuiÁ haya
•
jodido hacei se
acret.dor p4o• sus.serY cios industriales y de1 pro
so.r.;ido; M el PI •y (q' D. ) de acuerdo con lo
informado por la Jt-tatura de Construcciones nava
les, Civiles e Hidráulicas y lo consultado por la
)unta de Recompensas y AsesoriA 'General, ha te
nido a bien conceder al recurrente la cruz de, 2."
clase del 'érito naval (.m1'1 distintivo- 'blanco paga
dor lema «Industria Naval Militar.» por ser el des
tino que mayor tiempo ha desempeñado, .pensio- .
nada 'hasta su astienso al empleo inmediato, como
premio a los servicios de que se trata y Con arreglo
a lo dispuesto efl. et punto e) rogla 3
a de la Real
orden de 12 de julio de :1915 (D. O. núm. 156)
De real ordeir lo digo a V. E. para su conoci
miento .y efertús.—Dios guarde a V. E. muchos,
años —Madrid 8 (Je agosto do 1921.
F liatN IN Dia PIODA
Sr.lAlmirante Jefe del Estado Mayor central de
la Almada.
Presidente de la Junta de Clasificación y Re-'
compensas de. la Armada.
Sr. Capitán geheral del departamanto de Carta
gena.
Sr Glaneral Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hirtráuliras,
.Sr. Intendente general. de Marina. ,
Sr. Intervenior civil de. Guerra y Marina v Jel
Protectorado en Marruecos.
•r■ ■•■•.~.141P 4P.4.1»
NaTegacián y pesca una ritin-ia
Instituto español 'de Oceanograffa
T:x erno. Sr.: Vista la moción'iitesentada por
Director penurtil de N:.vegación y Pesca Marítima,
en la que maliiliesta que: habiendo sido ere acto el
institnio Español de Ocearrog-sfla por real decreto
del Mili isterio de Instrucción Pública, de 17 de
Pbri I de 1914, y dependiendo de este Ministerio to
dos sus asuntos, tiene sin embargo que
• intervenir
también Hl Ministerio de Marina en algunos de
el os, sogúnse especifica en los artículos 4•0 y 6•°
del citado real decreto anterior.
Vista 11 conveniencia de que en una sola depen
dencia se reuna la tramitación de todos los asuntos
que se refieran al instituto de referencia, en pió
del mejor servicio, y contando esta Dirección ge
neral con las Secciones de Hidrografía, Pesca y la
de Inspección de Estudios Científtcosi Estadísticos
1.093 —NUM. 179.
de P.-sca,Ps el Qentro mas llamado al objeto
indt
cad• , S. M. 11-y (q D. g.),:(113 Bcuordo con lo
pr()puesto'por Director izenPral de NrivegrAción
y Pt 'a Mai hima y (1-4 corif )rinidad
con el Estado
May.)1.1.entr,s1 de la Armada, se ha servido dispo
ner quí-- al artículo 1h3 (lel R4-4glament0 orgánico
del Ministerio di Marina, se añada al final lo si
guiente:
11' «Los asuntos del Instituto Español de Oi'.ea
nng1.a1í1, dependiente del Ministerio de Distrurción
PL1.1) quti se deriben de los artículos 4.° y
6.° del
de(Ireto rie.su creación, en lo que concierne al
Ministei io de Marina.
L qiis de real orden manifiesto a V. E. para
su
conocimik-inio y procedentes efttctos.—Dios ¡guarde
a V. P.:. muchos años.—Madrid 6 de agosto de 1921..
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central de.
1.4
Si.. Director geweral de Navegación y Pesca n'a
Señores ..
Circulares y disposiciones
■•■••••••
DIRECCI011 GENERAL DE NAYEGACION r PESCA MARITIMA
Ordenanzas de Semáforos
Exemo Sr : In virtud ds-4 las fricultldes que me
e stán conf•Aridas y -para cubrir las atenciones dril
sorvivio, he vprlido en disponer que el Auxiliar de ,
St-mároro D. Nicolás Girldo Gómez 'cese en la si
tua(!ión de t-vé-mtualidadeR y pase destinado con el
cargo de su -empleo Semáf••ro de Moritt-ventoso,
y que (-11 do su misma clase más antiguo, D. Euse
bio Pérez NIOrz -des'empefie nteiiuiaíneiteen el
citado Sern0foro 'el puet..) de segundo Vigía, al
)ot asitenso, el de este empleo D -Bernardino
Frie Gómez. •
Lo qur-1 eihdi:lor.do.exprPs y V E. para
su noticia y 44-etos.—Dios gua 1'410 a V'. E. muchós,
Madrid 4 •e.alzosto de 192‘. ' le
El Director general de Navegación y rasca marítima 1.
HOi/O•/O
Excmo. Sr. Capitán general del fiepixrIamento de'
Ex•mo. Si..,Intenciente general de "iSlarina.
Sr. Coniand'ante de Marina de Ferrol.
Ex()mo. Sr : Nombrados por real orden de 30 de
julio último ordenanzas de semáforos los treinta y
ocho indivítuos que a continuación se relacionan,
en uso els las atribuciones que me están conferidas,
he venido en disponer pasen destinados a prestar
sus set vicios en los Semáforos, Vigías y Estaciones
tivgráficas que se expresan al margen de cada
uno de ellos.
Los citados. Individuos, ,flespués de notificados,
deber án presentarse en sus rePpectivos, destinos
antes (re la revista administrativa dl próximo mes
de septif-mbre, previo que los que se eni.uentren
en servicio activo hayan i'.-4integrado a la Hacienda
la parte proporc onál de las primas que, por ves
tuario y premios de enganche y reenganche h tyan
percibido.
Los señores Jefes respectivos de quienes depen
dan los Setnáfosos, Vigfls y Estaciones telegráfi
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cas, se servirán dar conocimiento a esta Direccióngeneral de las fechas de presentación y toma deposesión de eus destinos del citado personal, sinperjuicio de hacerlo también al rendir las relacio'nes de novedades. --
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para -su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. Emuchos años —Madrid 4 dA agosto de 192;.El Director general de Navegacióii y Pesca Marítima,Honorio ConujoExemos. Sres. Capitanes generales de los departamentos de Cáitiz, Ferro' y Cartagena.Excmo. Sr. Cemandante general de la Escuadrade Instrucción.
Excmo. Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Excmo. S. Intendente general de Marina.S'Ale. Comandante de Marina.
Relación que se ella.
Joquín Galia, do Maizal, arsenal de la Carraca,es toctón telegráfica.
Rafael Bey Olvera, semáforo de Cabo Mayor.Luís Subirana Añino, vigía de Torre Alta.Manuel García Fernández, estación telegráficad la Carraca.
Francisco Hidalgo Zumel, semáforo de Tarifa.Taplana Soto, estación twegráfical de laCapitanía general del departamento de Cartagena.Manuel Oneto Barea, semáforo de Punta Aliaga.Manuel Gon/áfez Coca, vigía de Céuia.Victoriano García Romero, semáforo del Castillode galeras.
Andrés Serantes Gómez, semáforo de Estaca de,Vares.
• José Rivademar Romero, estación telegráfica de_la Capitada general del departamento de Ferro'.José González Lópfz, vigía del Turret.
José Santana Soto, idem de la Nlola.
/11nuel Cdrrera Rubiales, semáforo • de Punta
Anap».
Juan'BPnfiges Brull, ií-lem de Cabo B9gur.José María Manivesa, idem de Cabo Finisterre.'Bh!rnardo García lineal. Mem de ídem idem.
Jacinto Martínez Gómez, idem del Castillo deGa !eras.
José Pena Aras, vigía de A
Nicolás Bedoya Castmelo, semáforo de Monleven -
toso.
And,é.1 Díaz Lorenzo, idem de Cabo Mayor.
Juan 1/limalla Lago, vigía de Guetalia. _JOF é Arcos Tenreiio, sumáfo•o de Cabo PeñasFi ancisco liamos Calbete, vigía de San Sebas
TOínái3 Serra Aren, idern de PasajPs,
Phidro Calderón Jiménez, semáforo de Cabo.
Bagur.
Manuel González °tia, estación telegráfica de la
Capitanía pPneral del departamento de Cádiz.
Antonio Vidal Mariño, atalaya de Santander.
Jol é Pé-go Lamelas, semáforo de Caho BajoitAlfredo Pérez Sánchez, vigía del Segaño.Teodoro Pillado Martínez, semáforo de Cabo
Peñas.
D. Baltasar López Pérez, idem de Estaca de Va
res.
Cecino Conesa García, idprn de Cabo Bajolí,Melehor Santa Teresa Colás, ídem de Cabo SanAntonio.
José Antonio Aleu Traversa semáforo de TarifaJosé M.' Peña ver Lacorte, vigía de Benisermeña.loé Rubio Sáncht-z, Estación telegráfica de laCapitanít general del departamento de artagena.Francisco Marcos Molina, vigía de Mahón.
-~111111._
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que meestán confet idas, y por conveniencias del servicio,he venido en disponer que ei ordenanza de Seiná
f.n.cm Juan Antonio Méndez Vázquez, cese en leede Vigía de Avilés y pase destinado al Semáforode Monteventoso, para donde será pasaportado.Lo que tengo el honor de expresar. a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos afio,1.-11.-4drid 4 de agogto• de 1921.
El Director genéral deNavegaación y Pesca marítima,
1/0/dorio orncjo.Excmo. Sr. Capitán general del departamento deFerrol.
Exvmo. Sr. Intendente general de Marina.Si es. Comandante de Marina de Gijón y Ferró
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que meestán conferidas y por conveniencias del servicio
he venido en disponer que el ordenanza de Semáforos Carlos Palacio Sopena, cese en el Semáforo
de Cabo Bagur, y pase destinado al de Cabo San
Antonio, para ('Ionde será p port (do. •
Lo que tengn el honor de expresar a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 4 de agosto de 1921.
El Director £.44rwriel viti Niivegación y Pesca ~Mima.
lionf)rio Gornejo.
Excmo. Sr. Capitán generF1 del departamento de
Excmo. Sr. Intendente general de Marina,Sr. Comanianto de Marina de Bircelona y Va'encía.
Exemo Sr.: En virtud de las facultades quAPsti '1 efillt-ri(las, Y por conv.nienci.-is del servicio,be venido en díspnner que el ordenanza de! Semá
foro Alurel 1 í z Loretizz) cese en la Vigía de la Mo
fa y pase des:inado a la E•tai.ión Telegr áfIca de la
Capital fi g.-ne•el del departamento del Ferroi, pa,
ra donde será pasmportado. -
Lo que tongo el honor de expresar a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Díos guarde a Y. E.
muchos años.— vladt id 4 de ngosio i1i921.
El Director géhneral de Navegación y Pesca ruaritinia,Hohorio Cosnejo.
Exernos. Sres. Capitanes generales da los departamentos,de Ferrol y Cai tagena.
Excmo. Sr. Intendente general de Marina.
Sr: Comandante de Marina de Menorca.
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